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2005[Journal Article] Time course of discordant BMIPP and thallium uptake after ischemia and reperfusion in a rat model. 
2005
[Journal Article] Locoreginal radioimmunotherapy with ^<186>Re-labeled monoclonal antibody in treating small peritoneal carcinomatosis of colon cancer in mice in comparison with ^<131>I-
counterpart.

2005[Journal Article] Inhibitory effects of amino-acid fluids on drug binding to site II of human serum albumin in vitro. 
2004[Journal Article] Transport of ^<99m>Tc-MAG_3 via rat renal organic anion transporter 1. 
2004[Journal Article] Hypoxia as a factor for ^<67>Ga accumulation in tumour cells. 
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2004[Journal Article] Optimization of radioimmunotherapy interactions with hyperthermia. 
2004[Journal Article] Transcellular transport of 4-iodo-L-meta-tyrosine via system L across monolayers of kidney epithelial cell line LLC-PK1. 
2004[Journal Article] The radiotoxicity of ^<131>I therapy of thyroid cancer : assessment by micronucleus assay of B lymphocytes. 
2004[Journal Article] Role of brain perfusion single-photon emission tomography in traumatic head injury. 
2004[Journal Article] Single dose planning for radioiodine-131 therapy of Graves' disease. 
2004[Journal Article] Transcellular transport of radioiodinated 3-iodo-α-methyl-L-tyrosine across monolayers of kidney epithelial cell line LLC-PK1. 
2004[Journal Article] Limitations of ^<99m>Tc tetrofosmin in assessing reversal effects of verapamil on the function of multi-drug resistance associated protein 1. 
2004[Journal Article] Renal accumulation and excretion of radioiodinated 3-iodo-α-methyl-L-tyrosine. 
2004[Journal Article] Multifactorial analysis on the short-term side effects occurring within 96 hours after radioiodine-131 therapy for differentiated thyroid carcinoma. 
2004[Journal Article] Improved survival of mice bearing liver metastases of colon cancer cells treated with a combination of radioimmunotherapy and antiangiogenic therapy. 
2004[Journal Article] Detection of cardiomyocyte death in a rat model of ischemia and reperfusion using ^<99m>Tc-labeled annexin V. 
2004[Journal Article] Cerebral blood flow abnormalities induced by transient hypothyroidism after thyroidectomy. -Analysis by Tc-99m-HMPAO and SPM96-. 
2004[Journal Article] Left ventricular ejection and filling rate measurement based on the automatic edge detection method of ECG-gated blood pool single-photon emission tomography. 
2004[Journal Article] Brown adipose tissue : evaluation with ^<201>Tl and ^<99m>Tc-sestamibi dual-tracer SPECT. 
2004[Journal Article] Changes in dopamine D2 receptors and 6-[^<18>F]fluoro-L-3,4-dihydroxy-phenylalanine uptake in the brain in 6-hydroxydopamine lesioned rats. 
2004[Journal Article] ^<227>Th-EDTMP : a potential therapeutic agent for bone metastasis. 
2004[Journal Article] Failure of radioiodine treatment in Graves' disease intentionally caused by a patient : suspected Munchausen syndrome. 
2004[Journal Article] In vitro detection of mdr1 mRNA in murine leukemia cells with 111 In-labeled oligonucleotide. 
2004[Book] PET and Molecular Imaging. State of the Art and Future Perspectives 
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